





















































形式X ＋ ＋ ＋
形式Y ＋ － ＋





　１）方　向：Goethe went to Leipzig as a student.
　２）受け手：Eve gave the apple to Adam.















英語 to to to to
フランス語 à à à －























































































































































































































多［to31］ 多久［*］ 邢向东   
蔡文婷 2010






—— 多大会［*］ 张俊 2010
10安徽来安南部 几［*］、
多少（子）［*］
多少（子）［*］ 多［*］ —— 唐国栋 
胡德明（2010）
11安徽安庆 几［*］ 几 多［*］、 好
多［*］、多少［*］
几［*］、好［*］几长时间［*］ 鲍红 2007５）
12上海 几［*］ 几忽［*］、 几忽［*］、 几忽辰光［*］ 徐烈炯 
邵敬敏（1998）
13湖北天门 好多［*］ 好多［*］ 啷［*］ 好［*］、几［*］卢红艳 2009
14湖北恩施 几［*］、
好多［*］
好多［*］ 好［*］ ―― 张良斌 2010



























































































































































































普通話 12к⎧ࠐ ཊቁ ཊ ࠐ ࠐᘭ
數 量 時間量 數 量 時間量
程度 程度
13⒆ेཙ䰘 24ᒯᐎẵ৯ྭཊ ྭ/ࠐ 䈈ཊ˄Ⅵ˅ 䈈

















































































How many How much How long Wie viel Wie lange
數 量 時間量 數 量 時間量
程度 How＋形容詞 程度 Wie＋形容詞
イタリア語（『現代イタリア文法』、 日本語（筆者内省）⧠ԓ᜿≹≹᜿䇽ި）
Quanto＋疑問対象 いくつ どのくらい












































































































































３） 出典の中で IPA表記のあるもののみ IPAを添えた。出典に IPA表記がなかったもの
は“［*］”とした。また、表中の“——”は、利用した著作や論文ではその機能に關
する記述がなかったことを表す。
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Title：Relations among Number, Quantity, Length of Time, Grade ― examined by a 
Semantic Map Approach ―
摘　要：中國有許多方言及少數民族語言，通過過去的研究積累了相當豐富的方
言資料。本論文基於普通話研究及方言研究的既有成果，對詢問數、量、程度、
時間量的疑問代詞進行分析。論文利用近年來在語言類型學和認知類型學領域
〔40〕 中國文學硏究　第四十期
中興起的「語義地圖理論」，構建此四個概念之間的關聯圖（即「概念空間」），
並討論相關現象。作為利用概念空間進行分析的案例，本論文也對副詞「再」
的功能擴展進行了說明。
關鍵詞：語義地圖　概念空間　疑問代詞　幾　多少　多　再
